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En unes dates en què ens trobam en plena crisieconòmica i política, en les quals hem pogut
contemplar la sortida d’UM del Pacte de govern,
pacte finalment recompost, però que ha suposat  un
espectacle poc digne d’una democràcia a mig
consolidar i que es desacrediti encara més la
política i els polítics, l’STEI-i transmet la
benvinguda al nou conseller i desitja que es posi a
la feina donant una nova embranzida a l’educació
de les Illes. Li demanam, en primer lloc, que acon-
segueixi del Govern que aquest no redueixi el
pressupost destinat a educació, com ha anunciat.
Volem deixar constància que cada dia que passa, les
necessitats d’educació de la població de la nostra
societat són més grans. Creixem en nombre
d’alumnat, per tant han de créixer les plantilles de
professorat i ha de créixer el pressupost per poder
mantenir i construir nous centres tant d’infantil,
primària i secundària com d’adults, formació pro-
fessional, escoles oficials d’idiomes, conservatoris,
escoles d’art i la resta de centres de règim
especial. Al contrari del que es vol fer, demanam
que s’incrementi el pressupost d’educació.
En segon lloc i ara que la crisi es fa més severa, una
de les mesures proposades per poder-ne sortir més
airosos és invertir en la formació dels treballadors,
les treballadores i la població en general i en la
millora de les infraestructures dels centres
existents.
En tercer lloc li explicam que seria bo que s’acostàs
al professorat, a les persones que tenen contacte
de primera mà amb els nostres infants i joves i les
seves famílies i també que treballi colze contra
colze amb els sindicats, on realitzen la seva tasca
els i les legítimes representants del professorat,
que a més de treballar per una millora de les
condicions laborals dels i de les docents, ho fan
també per la dignificació de la professió i per la
millora de l’ensenyament.
En definitiva, que reactivi el diàleg institucional
entre l’Administració, els partits polítics i els
sindicats, presents a la mesa sectorial, per poder
arribar a consensuar un Pacte social per l’educació
que inclogui un bon Pla de millora de l’ensenya-
ment públic.
editorial
Nou curs, nou conseller
Any Darwin
L’any 2009 ha estat declarat internacionalment“Any Darwin” en commemoració del segon
centenari del naixement d’un dels científics més
insignes de la història contemporània i del 150è
aniversari de la publicació de la seva obra cabdal
sobre l’origen de les espècies. Aquesta efemèride
se celebra arreu del món i les Balears, com a Illes
amb una història evolutiva tan particular, també
s’han volgut sumar a aquesta iniciativa.
Des de la UIB, amb la creació del Comitè Any Darwin
a les Illes Balears, i amb el patrocini de l’obra social
de”SA NOSTRA” i el Govern de les Illes Balears, s’ha
donat un impuls a la divulgació de la seva obra
científica. Un jove i entusiasta naturalista embarcà
en el vaixell Beagle, el 27 de desembre de 1831,
partí cap a l’aventura i en aquells moments, ningú
mai no hagués pensat la fonda petjada que deixaria
Darwin. La seva empremta no únicament ha estat
una fita per a la biologia, sinó per a altres
disciplines com la medicina, l’antropologia, la
psicologia, la geologia, la paleontologia, la
teologia, la genètica... La seva repercussió ha anat
fins i tot més enllà, endinsant-se, com mai no havia
passat, en tots els estrats del teixit social i
repercutint notablement en l’anomenat
“coneixement popular”, capgirant, així, la nostra
forma d’entendre el món, la d’entendre la vida, la
d’entendre’ns a nosaltres mateixos...
